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引用資料
１）田中國明　監修　DVD（２００８）ジャパンライム　「高さ」をフレックス・オフェンスで凌駕する．
２）増田富重　監修　DVD（２００８）ジャパンライム　高さに打ち勝つチームを作る．
参考文献・資料
•	榎本日出夫（２００４）どんどんうまくなる！ミニバスケットボール入門．１７６pp．成美堂出版.　	
•	一ノ瀬和之　監修　DVD（２００６）ジャパンライム　トランジションゲーム．
•	小野秀二（２００９）バスケットボール練習メニュー．２４０pp．池田書房．
